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Основным законом, регулирующим (уста­
навливающим) структуру высших учебных за­
ведений, является Федеральный закон «О выс­
шем и послевузовском профессиональном обра­
зовании» от 22.08.96 г. № 125-ФЗ. Законом ву­
зам предоставлена широкая автономия, а имен­
но: самостоятельность в подборе и расстановке 
кадров, осуществлении учебной, научной, фи­
нансово-хозяйственной и иной деятельности в 
соответствии с уставом вуза. В статье 8 этого 
закона говориться, что «высшие учебные заве­
дения самостоятельны в формировании своей 
структуры за исключением филиалов».
Саму структуру вуза можно рассматривать 
на трех уровнях.
Первый — учебно-производственный комп­
лекс, включающий в себя собственно вуз с его 
подразделениями, а также учреждениями и орга­
низациями при нем, имеющими статус юриди­
ческого лица. Устойчивость и целостность та­
кого комплекса определяется уставами и дого­
ворами юридических лиц — его участников. 
Такая система неустойчива, поскольку различ­
ные экономические интересы и функции участ­
ников порождают разного рода противоречия 
и усложняют процессы управления.
Второй уровень — это высшее учебное заве­
дение как единое юридическое лицо, не содер­
жащее в своем состаре филиалов, отделений и 
иных подразделений с правами юридического 
лица, то есть унитарное учреждение. Все права 
по управлению вузом принадлежит исключи­
тельно ректору, а все договорные отношения на 
рынке работ и услуг осуществляются самим ву­
зом. Структура управления таким высшим учеб­
ным заведением строится по административно­
му принципу. Такая система устойчива, но не 
эффективна в условиях рыночной экономики, 
поскольку отсутствие каких-либо автономных 
прав у руководителей структурных подразделе­
ний лишает их инициативы, а сотрудников мо­
тивации в улучшении работы.
Третий уровень — это государственный вуз 
как единое юридическое лицо, но имеющее в сво­
ем составе все возможные варианты обособлен­
ных структурных подразделений: филиалы,
представительства, отделения и тому подобные. 
Статус и функции таких подразделений опреде­
ляются Положениями, утверждаемыми в поряд­
ке, предусмотренном уставом вуза. Наличие 
структурных подразделений различных уровней 
внутри вуза предполагает развитие отношений 
между ними по двум направлениям: горизон­
тальному и вертикальному. Горизонтальные 
экономические связи развиваются между струк­
турными подразделениями одного уровня. Они 
обусловлены тем, что главным результатом де­
ятельности всех структурных подразделений 
является подготовка квалифицированных кад­
ров, которая является итогом их совместного 
труда. Вертикальные связи складываются меж­
ду уровнями вертикальной интеграции и обус­
ловлены централизацией финансовых ресурсов 
и дальнейшим их распределением по структур­
ным подразделениям. При организации сисггс- 
мы внутривузовских экономических отношений 
необходимо определить конкретные функции 
структурных подразделений в деятельности вуза 
и индивидуальные условия их экономического 
функционирования. Главной целью при органи­
зации экономических связей является стимули­
рование отдельных звеньев к повышению эффек­
тивности их функционирования в качестве со­
ставных частей вуза. Именно такая форма орга­
низации вуза, по нашему мнению, является наи­
более прогрессивной.
Теперь хотелось бы более подробно остано­
виться на различных видах обособленных струк­
турных подразделений. Среди обособленных 
подразделений вуза можно выделить три вида 
— это филиалы, представительства и подразде­
ления, наделенные правомочиями юридическо­
го лица.
Легальное определения представительства 
содержит четыре основных признака: это под­
разделение вуза, подразделение обособленное, 
располагается вне места нахождения вуза, фун­
кциями предегавительства является представле­
ние интересов вуза и осуществление их защиты 
в месте своего расположения, в том числе и со­
вершение от имени вуза сделок и иных право­
вых действий. Создание таких структур как
представительвтво довольно выгодно для ву­
зов, поскольку, во-первых, у учебных заведе­
ний появляется возможность вести образова­
тельный процесс на данной территории, при­
влекая к его организации и проведению своих 
штатных сотрудников, направляя из в служеб­
ные командировки. Во-вторых, согласно дей­
ствующему законодательству, представитель­
ство не нуждается в лицензировании, аттеста­
ции и государственной аккредитации. Существу­
ет одно ограничение, касающееся формы освое­
ния образовательных программ, — образова­
тельный процесс в месте расположения предста­
вительства может вестись только по заочной 
форме. Создание представительств вузов, с на­
шей точки зрения, оправдано, когда учебные 
занятия ведутся с небольшим количеством сту­
дентов — 3-4 группы.
Филиал отличаются от представительства 
тем, что выполняет вне места расположения 
вуза не одну, а все его функции или их часть, в 
том числе функцию представительства. На фи­
лиалы вузов распространяется принцип специ­
альной правоспособности, то есть они могут 
выполнять функции, которые соответствуют 
целям деятельности, предусмотренным в учре­
дительных документах высшего учебного заве­
дения. Филиалы вузов создаются н а  о с н о в а н и и  
ходатайства вуза, к которому прилагаются:
— социально-экономическое обоснование 
проекта создания и функционирования филиа­
ла, перспективы его развития;
— выписка из решения Ученого совета о со­
здании филиала;
— согласие органа исполнительной власти 
и органа местного самоуправления по месту на­
хождения филиала;
— перечень образовательных программ с 
указанием сроков обучения и предполагаемого 
контингента обучающихся по ним;
— копии документов, подтверждающих на­
личие учебно-материальной базы.
В правовом режиме филиалов и представи­
тельств имеются общие признаки:
— и филиал, и представительство должны 
действовать на основании положений, утверж­
денных ректором вуза. По этой причине они 
приобретают и утрачивают свой ста тус с момен­
та вынесения соответствующих сведений в го­
сударственный реестр;
— руководители филиала и представитель­
ства назначаются на должность ректором вуза;
- -  представительства и филиалы должны 
быть указаны в учредительных документах выс­
шего учебного заведения;
— поскольку ни филиал, ни представитель­
ство самостоятельным субъектом права не яв­
ляются представителями учебного заведения яв­
ляются непосредственно руководители филиа­
ла и представительства, и именно они (не пред­
ставительство и не филиал) должны иметь до­
веренность вуза;
— и филиал, и представительство наделяют­
ся имуществом вуза. При этом обособленность 
их имущества носит относительный характер, по­
скольку это имущество продолжает оставаться 
имуществом вуза. Поэтому взыскание по долгам 
вуза может быть обращено на имущество, выде­
ленное филиалу и представительству не зависи­
мо от того, связаны ли долги вуза с деятельнос­
тью филиала и представительства. Точно также 
по долгам, связанным с деятельностью предста­
вительства и филиала, вуз несет ответственность 
всем принадлежащим ему имуществом. У фили­
ала и представительства имущество находится 
лишь на отдельном балансе, который представ­
ляет собой часть самостоятельного баланса вуза. 
Филиалы и представительства, являясь подраз­
делениями вуза, должны вести бухгалтерскую 
отчетность на основании нормативно-правовых 
актов, предусмотренных для организаций, сост о­
ящих на бюджете. Филиалы и предст авительства 
в установленном вузом срок обязаны предостав­
лять ему бухгалтерский отчет об использовании 
бюджетных и внебюджетных средств и другую 
установленную отчетность.
В Статье 8 Федерального закона «О высшем 
и послевузовском профессиональном образова­
нии» предусматривается создание в вузах струк­
турных подразделений, имеющих близкий к 
филиалам правовой режим, а именно: вузам да­
ется право создавать структурные подразделе­
ния с наделением их по доверенности полнос­
тью или частично правомочиями юридическо­
го лица, в статье 12 Закона РФ «Об образова­
нии» уточняется, что филиалы, отделения, струк­
турные подразделения по доверенности вуза 
могут осуществлять полностью или частично 
правомочия юридического лица, в том числе 
иметь самостоятельный баланс и собственные 
счета в банковских и иных кредитных учрежде­
ниях.
Однако, предоставляя вузам право наделять 
подразделения широкими полномочиями, зако­
нодатель не указал' ряд существенных процедур­
ных моментов: кем и каким образом должен от­
крываться счет в банке, должно ли подразделе­
ние и каким образом уплачивать налоговые пла­
тежи, как должен осуществляться бухгалтерский 
и статистический учет, как должны оформляться
на работу сотрудники такого подразделения и 
т.п.. Каких либо разъяснений по этим проблемам 
ни на уровне нормативного закрепления, ни на 
уровне рекомендаций до сих пор не существует.
В том случае, если вуз воспользуется правом, 
предоставленным законом, наделит подразделе­
ние правами юридического лица, а также откро­
ет подразделению расчетный счет в банке, в этом 
случае можно сделать следующие выводы. Во- 
первых, расчетный счет подразделению должен 
открывать ректор вуза, а в карточке распоряди­
телей средств в обязательном порядке должна 
присутствовать подпись ректора и главного бух­
галтера вуза дополнительно к подписи руково­
дителя и бухгалтера структурного подразделения. 
Во-вторых, вставать на самостоятельный нало­
говый учет с присвоением собственного иденти­
фикационного номера налогоплательщика под­
разделение не должно, поскольку это не только 
фактически, но и с юридической точки зрения 
означает, что подразделение становится самосто­
ятельным хозяйствующим субъектом. В-третьих, 
поскольку отчетность в налоговые органы пре­
доставляет бухгалтерия вуза, а Налоговый кодекс 
РФ устанавливает обязанность налогоплатель­
щика предоставлять полную и достоверную ин­
формации? для уплаты соответствующих видов 
налогов, следовательно, бухгалтерия подразделе­
ния должна предоставлять в централизованную 
бухгалтерию все первичные документы, отража­
ющие результаты хозяйственной деятельности. 
Точно так же должны предоставляться данные 
для составления статистической отчетности. В- 
четвертых, так как образованная структура име­
ет статус структурного подразделения, сотрудни­
ки подразделения являются работниками вуза и 
трудовые отношения должны оформляться, а 
трудодне книжки храниться в отделе кадров вуза.
Следует отметить, что подразделение, со­
зданное с правами, указанными в законе «Об об­
разовании» фактически превращается в самосто­
ятельный субъект права, поскольку становится 
обладателем признаков, присущих юридическо­
му лицу и указанных в качестве конструктив­
ных признаков в ст. 48 Гражданского кодекса 
РФ: имущественной обособленностью и само­
стоятельной имущественной ответственностью 
гак как имущество так называемого «структур­
ного подразделения» четко разграничивается с 
имуществом вуза, а также самостоятельно выс­
тупает в гражданском обороте от своего имени. 
Учредительные документы (устав и учредитель­
ный договор) такого квази юридического лица 
подменяются доверенностью и положением. 
Можно ответственно заявить, что не может су­
ществовать конструкции, когда одно юридичес­
кое лицо находится в составе другого юридичес­
кого лица. Кроме противоречий, основанных на 
нормах права, выделение подразделения на от­
дельный баланс и открытие ему самостоятель­
ного расчетного счета в банке нарушает баланс 
прав и ответственности. Право на автономное 
заключение гражданско-правовых договоров и 
право на распоряжение денежными средствами 
получает непосредственно руководитель подраз­
деления, однако вся ответственность за послед­
ствия хозяйственной деятельности остается за 
вузом и ректором вуза. Кроме того, подразде­
ления не обладают реальной собственностью и 
денежными средствами которыми можно было 
бы отвечать по своим обязательствам.
Нам представляется, что подразделения не­
обходимо наделять частью прав вуза, исполь­
зуя систему лицевых счетов в составе внебюд­
жетного счета вуза, без открытия самостоятель­
ного счета в банке. Всю бухгалтерскую, статис­
тическую и иную отчетность должны предостав­
лять централизованные службы вуза, они же 
ведут прием и увольнение сотрудников подраз­
деления, выплату заработной платы, составле­
ние сметных калькуляций на оказываемые плат­
ные услуги и т.п. Целесообразно также в какой 
то мере ограничить права руководителей струк­
турных подразделений, касающихся заключения 
договоров как в Положении, так и в доверенно­
сти, а именно предусмотреть, что руководитель 
может самостоятельно заключать договоры на 
сумму, не превышающую определенного преде­
ла, который может устанавливаться индивиду­
ально, в зависимости от личностных и деловых 
качеств каждого руководителя. За ректором вуза 
остается общее руководство и оперативный кон­
троль за деятельностью подразделения, посколь­
ку расчетным счетом и имуществом находяще­
гося у подразделения распоряжается ректор вуза.
По нашему глубокому убеждению, необходи­
мо не наделять подразделение правами юриди­
ческого лица, а делегировать ему часть прав — 
предоставить хозяйственную автономию. Такая 
форма организации структурных подразделений 
является наиболее прогрессивной, так как позво­
ляет объединить финансовую и административ­
ную ответственность подразделений, а также по­
высить эффективность деятельности подразделе­
ний. Высокий потенциал деятельности структур­
ных подразделений с делегированными правами 
определяется следующими моментами:
— высокая степень управляемости и гиб­
кость в управлении;
— заинтересованность подразделений в
рациональном Использовании выделенных им 
финансовых средств и поиске дополнительных 
источников поступлений;
— быстрая реакция на запросы рынка, так как 
подразделения находятся ближе к потребителям, 
у них налажены контакты с непосредственными 
потребителями образовательных услуг в лице 
предприятий и государственных органов;
— стимулирование работников подразделе­
ний за счет средств, заработанных подразделе­
нием, с целью повышения качества образова­
тельного процесса;
— развитие материально-технической базы, 
необходимой для эффективного функциониро­
вания подразделений;
— высокая степень финансовой подконт­
рольности органам управления вуза, так как по 
отдельным счетам подразделений легче отсле­
дить движение финансовых потоков;
— повышение ответственности структурных
подразделений за недостаточно эффективное 
функционирование;
— учет специфики подразделений при раз­
работке комплекса маркетинга.
Круг проблем как правового, так и органи­
зационного характера, разумеется, не исчерпы­
вается вопросами, затронутыми в настоящей 
статье. Надеемся, что материалы статьи помо­
гут вузам ответить на спорные вопросы и про­
яснить возникающие проблемы, либо, по край­
ней мере, продемонстрируют точку зрения 
Уральского государственного технического уни­
верситета на эту проблему.
Ученым советом Уральского государствен­
ного технического университета утверждено ти­
повое Положение, устанавливающее правовой 
статус структурных подразделений, наделенных 
автономными правами, некоторые положения 
которого приводятся в рубрике «Нормативные 
документы вуза».
